







bambu yang tak terduga
sebagai entitas kolaborasi
yang kuat (lambang garis
lurus) dan entitas lentur
(lambang garis melengkung)  
Eksplorasi ini disusun dalam bacaan medium, yang 
dekat dengan komunitas bambu Bali dan
dikonfirmasi pada kancah seni kontemporer di Asia 
Tenggara.
Pikiran apa yang ada dalam diri peserta
berhubungan dengan ingatan, sangat penting
memasuki tahap penjelajahan ruang karena
lokakarya ini bertujuan untuk
mengekspresikan ketidaksadaran yang
dibangun oleh mekanisme kesadaran melalui
media bambu. Semua peserta harus







proses lokakarya ini. 
Konsep workshop ini
menggabungkan dua
bentuk garis kaku dan
lentur yang keduanya
berasal dari objek atau
garis yang kuat.
Peserta dimungkinkan untuk melakukan workshop ini dalam
kelompok dengan tujuan formalisme abstrak tertentu tetapi
tetap dengan ekspresi anda sendiri. Kemudian, apa yang anda
alami akan menjadi pencapaian mental anda serta membuat
harmoni antara karakteristik yang kuat dan lentur. Lagi pula,
anda dapat menentukan adegan baru seperti tentang
ruang,bentuk, dimensi atau desain patung yang jelek.
Selamat mencoba dan menjelajahi ketidaksadaran anda
